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El objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre las habilidades 
sociales y competencias laborales de los docentes del centro de educación básica 
alternativa república de Bolivia, Villa el Salvador, 2019. El enfoque de la investigación 
fue cuantitativo de tipo básica, diseño no experimental y nivel correlacional. La muestra 
fue 80 docentes a quienes se le aplicaron los cuestionarios de habilidades sociales del 
autor Moreano (2017) y para las competencias laborales se utilizó el cuestionario de la 
autora Pucamayo (2018), ambos cuestionarios estuvieron adaptados y  cuyos  resultados 
fueron que las habilidades blandas se relacionan significativamente con las competencias 
laborales de los docentes del centro de educación básica alternativa República de Bolivia, 
según el coeficiente r de Pearson de (0.622**) lo que indica que la correlación es alta. 
 








The main aim of this paper was to determine the level of the relationship between the 
social skills and the labor competencies of the teachers from the center of alternative basic 
education Republic of Bolivia, Villa el Salvador, 2019. The research approach was 
quantitative of basic type, non-experimental design and correlational level. The sample 
were  80 teachers to whom the social skills questionnaires of the author Moreano (2017) 
was  applied and for the labor competencies it was used the questionnaires of the author 
Pucamayo (2018) , both questionnaires were adapted and their results were that the soft 
skills are significantly related to the labor competencies of teachers from  the center core 
of this investigation, according to Pearson’s r coefficient of (0.633), which indicates that 
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Actualmente, una de las temáticas que va incrementando su interés son las 
habilidades blandas por las nuevas exigencias laborales y están siendo más apreciadas 
que el conocimiento y la experiencia debido a que representan la capacidad y forma de 
relacionarse con otras personas.  
La educación como un hecho netamente social depende directamente de las capacidades 
que nos permitan interrelacionarse, en palabras de Pachauri y Yadav (2014)  un capital 
humano de calidad proviene de un proceso educativo de calidad, por lo tanto, los docente 
desempeñan un papel muy importante para producir un capital humano altamente 
capacitado para satisfacer la demanda y las expectativas de las personas. 
Existe una clara necesidad del docente que dirige un grupo de estudiantes donde se 
encuentre alumnos motivados por las ganas de aprender y también aquellos que tienen un 
déficit de motivación, en efecto el docente necesita ser competente tanto intelectual y 
emocionalmente para afrontar las dificultades en las aulas de clases, sea capaz de lograr 
interactuar con ellos de una forma eficiente y humana para el logro del aprendizaje 
significativo, las habilidades blandas de los maestros son importantes, siguiendo a Keow 
y Mohd y Hashimah (2015) estas habilidades influyen en la calidad de la enseñanza y 
aprendizaje efectivo del alumnado. 
Las habilidades permiten a la persona mantener una interacción efectiva; mediante 
las habilidades sociales, de comunicación, forma de ser, de acercamiento a los demás y 
otros factores, además de lograr  una comunicación efectiva las habilidades blandas están 
relacionadas a la inteligencia emocional; la capacidad de conocer y manejar emociones, 
tanto de uno mismo como de los demás afecta la conexión y comunicación efectiva.; en 
un reporte que presento Manpower Group  (2014) en relación al desempeño de los 
empleados de todo el mundo los empleadores sostienen que se percibe la falta de 
desarrollo de las habilidades blandas lo cual está contribuyendo a la escasez del talento 
laboral y también añade que en Perú el puesto de maestro, ocupa el lugar 6 de 10 de los 
puestos más difícil de cubrir. 
Es así que el docente de esta generación necesita tener desarrollada estas habilidades y 
además de las competencias laborales que son mucho más que un saber hacer en contexto, 
pues van más allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer 
las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y 
comprensión; Asimismo la UNESCO (2015) propone sobre los cuatro pilares de la 
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Educación. Es decir, las competencias recogen en una totalidad, conocimientos, atributos 
personales, así estos sean de tolerancia, democracia, paz, satisfacción y plenitud humana. 
 
Actualmente, la educación está pasando por cambios vertiginosos y nuevas exigencias 
tanto para los docentes y profesores, hace necesario la gestión de competencias de los 
educadores (que se menciona como estrategias, técnicas de enseñanza y rasgos 
personales). 
 En Perú el Ministerio de Educación (2014) entiende a las competencias como “capacidad 
para resolver problemas y lograr propósitos” (pag. 26) aquella acción se logra con la 
activación de habilidades y utilización de recursos para solucionar inconvenientes y 
reconoce las competencias laborales que los docentes deben de manejar como: conocer a 
los estudiantes, planificar el trabajo, convivencia pacífica, dominios de contenido, evaluar 
el aprendizaje con los objetivos correctos a alcanzar, participación en la gestión de la 
escuela, relaciones empáticas, creación de aprendizaje continuo y trabajo ético. Según los 
resultados nacionales de la evaluación censal de estudiantes (2018),  sólo el 30.7 % de 
alumnos evaluados del cuarto grado de primaria están en un nivel satisfactorio en 
matemática  y en comunicación el 30.7 % ,mientras que en el segundo grado de secundaria 
los resultados son menos desalentadores porque  para el curso de matemática sólo el 16.2 
% del total de alumnos evaluados están en un nivel satisfactorio, en historia-geografía y 
economía 11.6% de los alumnos alcanzan este nivel, y en la asignatura de ciencia y 
tecnología el 8.5 % de alumnos evaluados se encuentran en nivel satisfactorio. 
Todo lo mencionado hace necesario conocer la relación que ejerce las habilidades 
blandas en las competencias laborales de los docentes, el caso particular de investigación, 
se realizará en el centro de educación básica alternativa  República de Bolivia donde se 
observó deficiencias en el trabajo en equipo, planificación, los docentes no están 
interesados en participar activamente en la gestión de la institución educativa, la gestión 
de problemas e inconvenientes son tratados con lentitud generando conflictos entre los 
docentes. Por consiguiente, es necesario investigar las habilidades blandas que poseen los 
docentes y también las competencias laborales que posean para establecer la relación 
entre ambas. 
Al respecto del tema de investigación, Carro, Hernández, Lima y Corona (2016) 
realizaron el artículo científico titulado “Formación profesional y competencias docentes 
en el estado de Tlaxcala” para identificar las características de la formación docente y 




práctica de docentes pertenecientes al sector público de primaria y secundaria para 
implementar políticas de mejora por medio de encuestas a los docentes se concluyó: a) 
Los docentes adquieren las competencias laborales durante el ejercicio de su carrera; (b) 
La experiencia laboral es un factor importante en la formación profesional; (c) Estas 
conclusiones anteriores indican que es necesario un cambio en el modo de la formación 
de los educadores, para fortalecer la formación de competencias docentes desde las 
universidades y no en la práctica. 
Asimismo Torres, Badillo, Valentin y Ramirez (2014) realizaron el artículo 
titulado “Las competencias docentes: el desafío de la educación superior”, artículo 
realizado con el objetivo de resaltar la importancia de las competencias laborales docentes 
para desarrollar conocimientos en los alumnos para un desempeño mejor en los distintos 
ámbitos de la vida social, así como también indica que, para conocer las competencias de 
los docentes es necesario: conocer el tema de enseñanza, se concluyó:(a) Los docentes 
están reorientando sus objetivos en función a la sociedad del conocimiento;(b) La 
adquisición  de competencias docentes con valor y significado para la práctica educativa 
facilita la práctica educativa, inserción laboral y crecimiento profesional de egresados,  
Fernández ( 2014) en su artículo de investigación denominado “Matriz de competencias 
del docente de educación básica”, el objetivo del artículo fue: realizar una matriz de 
competencias e indicadores del docente de educación básica, la importancia del artículo 
radica en indagar las competencias del docente, así como también identificar los 3 
ámbitos de la competencia docente que son: saber, hacer y ser. Se concluyó:(a) Los 
docentes deberán de saber identificar sus destrezas para ejecutar una docencia de calidad; 
(b) las competencias de los docentes se dividen en 3: conocimiento en contenidos 
científicos y psicopedagógicos, obtención de conocimientos significativos del alumno y 
capacidad de empatía, vocación de servicio con los alumnos.  
Al respecto, Matus y Gutierrez (2014) Realizaron el artículo titulado “Habilidades 
blandas: una ventaja competitiva en la formación tecnológica”. El objetivo de la 
investigación fue: analizar las habilidades blandas en la formación tecnológica e inserción 
laboral, se realizó la revisión de bibliografía, perfiles de docentes, la importancia del 
artículo es destacar la necesidad e implementar estrategias para potenciar las habilidades 
blandas en estudiantes de formación tecnológica. Después de recolectar información y 
obtener resultados se puede concluir: (a) las habilidades blandas se ven afectadas por los 




rasgos de personalidad de cada individuo;(b) la importancia de desarrollar habilidades 
blandas ayuda a mejorar las habilidades socioemocionales y el trabajo en grupo que una 
vez egresados los estudiantes, harán uso de estas habilidades en sus lugares de trabajo. 
Se hizo la revisión a nivel nacional de investigaciones y Barrón (2018) en su tesis de 
doctorado titulada “Habilidades blandas para mejorar la interacción en el aula de docentes 
de la institución educativa “ Ricardo Palma “ de Acopampa,Carhuaz-2017”, el objetivo  
de investigación fue “determinar la influencia de las habilidades blandas en la mejora de 
la interacción en el aula en docentes de la mencionada institución educativa en Carhuaz, 
la importancia de la investigación radica en la relevancia de las habilidades blandas en el 
ámbito  educativo y el aporte y mejoras que pueda brindar al ámbito educativo. La 
investigación fue de tipo cuantitativo y se planteó como diseño de investigación cuasi 
experimental y se trabajó con dos grupos de profesores bien definidos: grupo de control 
y grupo experimental, así también se aplicó una encuesta de pre y post experimento para 
realizar una comparación entre ambos grupos, después de someter a prueba la hipótesis 
se concluyó: (a) Las habilidades blandas influyen significativamente en mejorar la 
interacción de aula, demostrando que incorporar cursos de habilidades blandas ayudan al 
desarrollo integral de los educadores. 
Asimismo Pucamayo (2018) en su tesis de maestría titulada “Habilidades blandas 
y su relación con el clima organizacional de los docentes en la institución educativa 
politécnico Rafael Loayza Guevara, Arequipa, 2018”, el objetivo de la investigación fue:” 
determinar la relación de las habilidades blandas en el clima organizacional de dicho lugar 
de aplicación. La importancia de la investigación radica en precisar que, las habilidades 
blandas tienen efectos positivos en el ámbito de clima organizacional de un determinado 
lugar y en efecto se brinde un servicio educativo de calidad. Se elaboró una encuesta que 
fue aplicado a los docentes de la institución educativa objeto de estudio, se alcanzó las 
siguientes conclusiones: (a) existe prueba suficiente para indicar que, la relación entre la 
variable habilidades blandas y clima organizacional es directa, por lo que al desarrollar 
las habilidades blandas tendrá incidencia directa y mejorará el clima organizacional de la 
institución educativa. 
Por otro lado Rivas (2018) en su tesis de maestría titulada “Clima organizacional en la 
satisfacción laboral y desempeño docente del DAE. Facultad de Medicina. UNMSM 
2015“, el objetivo de investigación fue explicar la influencia que tiene el clima 




organizacional en la satisfacción laboral y desempeño docente. La investigadora resalta 
la importancia de que el desempeño laboral se encuentra ligada al clima organizacional y 
en el caso de la educación, es importante gestionar condiciones laborales adecuadas para 
lograr una educación de calidad. Se realizó un recojo de datos de 51 docentes para 
proceder a analizar ambas variables. Se concluyó: (a) Se tiene evidencia que, el clima 
organizacional tiene influencia significativa en el desempeño de los docentes de la 
facultad de enfermería, un clima negativo repercute en el desempeño docente por lo que 
es necesario mejorar estos factores. 
Del mismo modo  Melgarejo y Melgarejo (2013) realizaron la tesis para maestría 
titulada “Relación entre las competencias laborales docentes y la calidad de gestión 
educativa en la l.E No. 100 UGEL No 05 San Juan de Lurigancho” con el objetivo de 
indicar la relación existente entre las competencias laborales docentes. La investigación 
abarca el tema desde la perspectiva que no se tiene las evidencias suficientes entre las 
compentencias laborales y la calidad de gestión educativa, temas importantes para 
mejorar el sistema educativo del país,la investigación es de tipo correlacional y se aplicó 
un cuestionario a 60 docentes  y se concluyó: (a) existe una relación significativa entre 
las competencias laborales y la calidad de gestión educativa, (b) El profesor visto desde 
la perspectiva de guía de aprendizaje,  obtiene las competencias específicas para mejorar 
su práctica docente. 
Rivas ( 2017) realizó la tesis de maestría titulada “Competencia laboral y la 
práctica docente en profesores de la RED 08, UGEL 01, San Juan De Lurigancho”, 
entendiéndose como competencia a las destrezas inherentes a todo ser humano que son 
clasificados como: actitudinales, capacidades y habilidades, el estudio fue hipotético 
deductivo, de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional, los 
resultados evidencian una correlación significativa entre competencias laborales y 
práctica docente,finalmente Villaroel y Bruna (2017) realizaron el artículo científico 
denominado “ Competencias pedagógicas que caracterizan a un docente universitario de 
excelencia: un estudio de caso que incorpora la perspectiva de docentes y estudiantes”, la 
importancia del artículo radica en identificar las habilidades que caracterizan a un buen 
profesor tanto en las conprendidas en las competencias generales como las específicas. 
Se concluyó: (a) se encontró 3 tipos de competencias: básicas, específicas y transversales 
que identifican al profesor con evaluación de puntaje sobresaliente y (b) Las 




competencias cognitivas son las más importantes dentro de las competencias básicas y en 
las competencias esepecíficas reslta la planificación y organización. 
Las teorías que fundamentan la investigación, según Engelberg (2016) las 
habilidades son destrezas y capacidades para ejecutar acciones que se adquieren en el 
aprendizaje paulatino adquirido en la escuela y en la sociedad, además se menciona que 
las habilidades permiten hacer las cosas correctas, en cuanto a la definición de habilidades 
blandas,Cimatti (2016) menciona que las habilidades blandas surgen a partir de la 
personalidad de cada individuo,por las características personales,otra opinión es de Matus 
y Gutierrez (2014)  indican que pertenecen al comportamiento  y entre las más 
importantes se mencionan: (a) ética en el trabajo; (b) actitud positiva; (c) voluntad de 
aprender; (d) amabilidad e integridad, así mismo Cobo y Moravec (2014)  indican que las 
habilidades blandas son las capacidades que permiten a una persona el desenvolvimiento 
en sus vida cotidiana y laboral que se adquieren en contextos formales e informales, muy 
importantes en contextos laborales y de socialización,a diferencia de las habilidades duras 
que,como indican Cobo y Moravec (2014) son las habilidades y competencias que se 
adquieren a través del conocimiento académico y a la experiencia profesional. y se conoce 
ordinariamente como inteligencia. 
  Las Características de las habilidades blandas indicado por Ortega (2017) parte de 
que son aquellas que, pertenecen al comportamiento que surgen de los rasgos y 
características de personalidad, además que estas habilidades están referidas a la apertura 
de nuevas experiencias, trabajo en equipo, perseverancia de largo plazo, autocontrol de 
corto plazo que impulsan a las personas a ejercer un mejor desempeño laboral y 
socializarse de manera exitosa en el ambiente laboral y estas habilidades, se distinguen 
por ser las más utilizadas en cuestiones laborales y son las que no tienen caducidad, a 
diferencia de las habilidades duras, otra característica es que son difíciles de medir y de 
enseñar. Según Cobo y Moravec (2014), las habilidades blandas estan comprendidas en : 
(a) capacidad para trabajar bajo presión; (b) flexibilidad y adaptabilidad ante distintos 
escenarios; (c) habilidad para aceptar y aprender las críticar;(d) autoconfianza; (d) 
habilidades para resolver problemas;(e) pensamiento crítico y analítico; (f) 
administración del tiempo; (g) capacidad para trabajar en equipo y de manera 
colaborativa; (h) proactividad e (i) iniciativa,todasestas habilidades innatas que ayudan al 
desenvolvimiento de las personas sus àmbitos laborales y sociales. 




La importancia de las habilidades blandas, al respecto Scheiner (2014) menciona 
que el mundo profesional esta demandando nuevas habilidades que no se imparten en la 
educación formal, estas habilidades interpersonales son eternas en las personas, a 
diferencia del conocimiento técnico que cambia vertiginosamente con los adelantos 
tecnológicos y la era del conocimiento. Además una persona que no posea las habilidades 
blandas no podrá desarrollarse profesionalmente,estas capacidades son valiosas porque 
favorecen mejores acciones en la incertidumbre para crear, ante cada nuevo 
acontecimiento, un repertorio de acciones que acortan la brecha entre nuestros deseos y 
los resultados que se obtienen, permiten crear respuestas propias y determina lo que se 
hará con las habilidades duras y aplicar este conocimiento en la resolución de problemas 
que se presenten en el desempeño laboral. 
Las teorías que fundamentan la variable de estudio competencias, según Tobón 
(2015) las competencias laborales son comportamientos observable para lograr 
desempeño productivo ,asimismo Correa (2017) definió  a las competencias como los 
conocimientos y capacidades sobre la especialidad de docencia que todo alumno debe 
poseer y que son necesarios para una práctica docente exitosa., como señalan Marín-
García (2018) otro aspecto a resaltar de las competencias es que requieren la activación e 
integración de conocimientos, procedimientos de decisión, capacidades, habilidades, 
Las Dimensiones de habilidades blandas según Lippman, Ryberg, Carney y 
Moore (2015)  abarcan: (a) Autoestima; al respecto, estos autores  relacionan esta 
dimensión  con el auto concepto positivo de cada individuo y  tiene impacto en la 
autoconfianza, la conciencia, el bienestar y orgullo; (b) Resolución de conflictos, de 
acuerdo con Haselberger et al (2015) Se refiere a la capacidad de enfrentar y manejar 
situaciones de conflictos entre dos o más partes ; (c) Habilidad para relacionarse-Empatía; 
Haselberger et al (2015) hace referencia a la capacidad de ser comprensivos, compartir y 
ser flexibles con las necesidades de otras personas y crear redes de contactos;(d) Trabajo 
en equipo; al respecto Buhler citado en Lippman et al. (2015), señalan a esta habilidad 
importante para desarrollar un trabajo en equipo con sus compañeros de área y también 
entre distintas áreas de la organización; y (e) Habilidades de comunicación; Buhler citado 
en Lippman et al. (2015), define a estas habilidades como capacidad para comunicarse de 
forma escrita u oral, las personas que manejan esta habilidad tienen más tacto al hablar y 
lograr el objetivo de entregar y obtener información clara y precisa. 




actitudes y valores con autonomía y responsabilidad .Leví, Méndez y Rivilla ( 2014) 
definen a las competencias como el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, 
aptitudes y valores que conforman el desempeño responsable y eficaz de una persona,las 
exigencias actuales de resolución de problemas y participación en la sociedad indican que 
las personan necesitan un nivel educativo alto. 
Las características de las competencias laborales, Guédez citado en Alles (2017) 
las competencias estan formadas por los comportamientos socio-afectivos y habilidades 
cognoscitivas psicológicas sensoriales que permiten ejecutar actividades y tareas., 
asimismo en la opinión de Alles (2017) las competencias son las características de la 
personalidad que,conducen al éxito ya que llevan a las personas a un desempeño superior 
porque es una capacidad demostrada, varían deacuerdo al puesto laboral y al tipo de 
organización por ser necesarias en todo tipo de trabajo y desde el punto de vista de  
Acevedo (2016) el comportamiento de una persona hace visible las capacidades, las 
características de las competencias es que se construyen, se desarrollan y evolucionan 
permanentemente e integran la identidad profesional y realización personal.  
En cuanto a los tipos de competencias básicas, Alles (2017) en su libro desempeño 
por competencias nos  da el alcance que existen tres dimensiones de las competencias 
laborales que son las que siguen : (a) Competencias básicas; se adquieren en la formación 
básica, conocimientos básicos que se conocen para desarrollar el trabajo y sirven para 
cualquier profesión; (b) Competencias generales; Son requeridas para realizar cualquier 
tipo de labor, sea cual sea el sector económico de la empresa y son transferibles y 
genéricas, no están ligadas a una ocupación en particular, permite a la persona ingresar al 
trabajo, entre las cuales se encuentran   las competencias intelectuales, personales, 
interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresariales y (c) las competencias 
específicas; son las competencias necesarias para el desempeño de las funciones propis 
de las ocupaciones de un sector productivo y son las competencias técnicas, 
metodológicas, social y participativa. En el caso del ámbito educativo, Días (2015) la 
calidad de sistema educativo esta relacionado al nivel de sus docentes, los estudiantes que 
optan por estudiar educacíon generalmente tienen debilidades en su formación 
secundaria,provienen de familias de bajos ingresos y sus estudios se realizan en difíciles 
condiciones. 




La importancia de las competencias laborales,en palabras de  Alles (2017) 
disponer en el mundo globalizado de una fuerza de trabajo capacitada es fundamental 
para la prosperidad económica, a nivel individual tener las competencias adecuadas es 
esencial para ser productivos y tener éxito para mejorar la trayectoria profesional y nivel 
de vida, los trabajadores deben de actualizar sus conocimientos permanentemente, 
Acevedo (2016) indica que las organizaciones fortalecen el talento humano mediante el 
desarrollo de competencias laborales adecuadas a las necesidades de la organización.En 
el ámbito educativo Leví, Méndez y Rivilla (2014) aseguran que la formación en los 
docentes debe permitir crear las competencias laborales para desarrollar su función 
educadora. 
A partir de la revisión de las teorías se indicó como problema general ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades blandas y las competencias laborales de los docentes en el centro de 
educación básica alternativa República de Bolivia? y como problemas específicos se 
mencionó: ¿Cuál es la relación entre la autoestima y las competencias laborales de los 
docentes del centro de educación básica alternativa  República de Bolivia?, ¿Cuál es la 
relación entre resolución de conflictos y las competencias laborales de los docentes de la 
del centro de educación básica alternativa  República de Bolivia?, ¿Cuál es la relación 
entre la habilidad para relacionarse-Empatía y las competencias laborales de los docentes 
del centro de estudios básica alternativa  República de Bolivia?¿Cuál es la relación entre 
el trabajo en equipo -Organización y las competencias laborales de los docentes del centro 
de estudios básica alternativa República de Bolivia, ¿Cuál es la relación entre la habilidad 
de comunicación y las competencias laborales de los docentes del centro de estudios 
básica alternativa República de Bolivia. 
Se justificó el estudio de forma teórica porque aportó conocimiento referente a la 
relación de habilidades blandas y competencias laborales en docentes. Se justificó de 
forma práctica debido que actualmente, se requiere de un nivel de calidad educativa alto 
y competente, los docentes necesitan contar con habilidades y competencias que hagan 
propicia mejorar la calidad educativa. Finalmente se justificó metodológicamente porque 
la presente investigación se realizó con el método científico para obtener resultados que 
cumplan el debido procedimiento de la investigación. 
Mediante las justificaciones se planteó el objetivo general: Determinar la relación 
entre las habilidades blandas y las competencias laborales de los docentes del centro de 




educación básica alternativa República de Bolivia y los objetivos específicos cómo: 
Establecer la relación entre la autoestima y las competencias laborales en el centro de 
estudios básica alternativa República de Bolivia. Establecer la relación entre la resolución 
de conflictos y las competencias laborales en el centro de estudios básica alternativa 
República de Bolivia, Establecer la relación entre la habilidad para relacionarse-empatía 
y las competencias laborales en el centro de estudios básica alternativa  República de 
Bolivia, Establecer la relación entre el trabajo en equipo -Organización y las 
competencias laborales de los docentes del centro de educación básica alternativa 
República de Bolivia y Determinar la relación entre la habilidad de comunicación y las 
competencias laborales de los docentes del centro de estudios básica alternativa 
República de Bolivia.                       
Consecuentemente se estableció como hipótesis general: Las habilidades blandas se 
relacionan significativamente con las competencias laborales de los docentes del centro 
de estudios básica alternativa república de Bolivia y como Hipótesis específicas: La 
autoestima se relaciona significativamente con las competencias laborales de los docentes 
del centro de estudios básica alternativa república de Bolivia. La resolución de conflictos 
se relaciona significativamente con las competencias laborales de los docentes del centro 
educativo básica alternativa república de Bolivia, La habilidad para relacionarse-empatía 
se relaciona significativamente con las competencias laborales de los docentes del centro 
de estudios básica alternativa república de Bolivia. El trabajo en equipo se relaciona 
significativamente con las competencias laborales de los docentes del centro de educación 
básica alternativa república de Bolivia. La habilidad de comunicación se relaciona 
significativamente con las competencias laborales de los docentes del centro de estudios 
básica alternativa República de Bolivia. 
 
  




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La presente investigación es de tipo básica, sustentada por Cepeda y Cepeda (2015) 
este tipo de investigaciones busca examinar nuevos conocimientos referidos al tema 
de competencias laborales y habilidades blandas para encontrar la relación entre ambos 
temas de estudio. 
Diseño 
El diseño de la investigación es no experimental, al respecto con Hernández, 
Fernández, & Baptista (2014) indican que  los estudios no experimentales no realizan 
manipulación alguna de las variables, solo observan la realidad tal y como se presenta, 






O1: Habilidades blandas 
O2: Competencias laborales 
Enfoque de la investigación 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo de acuerdo a Bernal (2016)  El 
fundamento de este tipo de investigación es la medición de los fenómenos, en este caso 
se midió las variables habilidades blandas y competencias laborales en los docentes 
para el cuál se hizo una revisión del marco teórico, también el método cuantitativo 
tiende a generalizar resultados. 
Figura 1.Diseño de la investigación. 
 
II. MÉTODO  
Dónde: 
r: Relación  






La presente investigación es de nivel descriptivo-correlacional. De acuerdo con 
Sampieri Roberto, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014)  estas investigaciones 
busca indagar si existe relación entre variables de estudios, en el caso de la presente 
investigación  las habilidades blandas y competencias laborales docentes . 
Método de investigación 
El método utilizado para la presente investigación es el hipotético- deductivo ya que 
se expresa una hipótesis y se generalizará los resultados obtenidos a partir de la 
muestra de estudio Cepeda y Cepeda (2015). 
Variable 1: Habilidades blandas 
Definición conceptual 
Es la combinación de cualidades, personalidad y habilidades interpersonales que posee 
las personas esenciales para el desarrollo personal que son transcendentales para el 
desempeño laboral de acuerdo a la formación profesional Días (2015). 
Definición operacional 
Habilidades que permiten comunicarse con las demás personas, lograr un trabajo en 
equipo, empatizar y resolver conflictos en el trabajo, actualmente estas habilidades son 
la que definen el éxito laboral ya que son a puesta en práctica de aptitudes, 
conocimiento y valores adquiridos. Scheiner ( 2014). 
Variable 2: Competencias laborales 
Definición conceptual 
Característica de la persona, relacionada al rendimiento o cumplimiento de objetivos 
en un trabajo , que permite predecir el comportamiento y desempeño .MacClelland 
citado en Alles (2017). 
 






Características fundamentales de las personas que se muestran en el comportamiento 
y en una situación determinada, ayudan a que un individuo sea más eficiente a 
comparación de otro individuo y se clasifican en competencias básicas, genéricas y 
diferenciadoras, Spencer y Spencer citado en Alles (2017). 
Operacionalización 
Tabla 1. Operacionalización de la variable habilidades blandas 
Dimensión Indicador Ítems 







Confianza en sí mismo 
Perseverancia 
 
1 al 6 
 
Nunca                    (1) 
 
Casi nunca             (2) 
 
A veces                  (3) 
 
Casi Siempre         (4) 
 















Control de emociones. 
Buena actitud 
Tolerancia 










Identificación con la 
institución. 
Compromiso individual 









16 al 20 











21 al 26   
 
Tabla 2.Operacionalización de la variable competencias laborales 









1 al 7 Nunca                     (1) 
Casi nunca              (2) 
A veces                    (3) 
Casi Siempre           
(4) 















Dominio de aula 
 








18 al 24   
 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 
Técnica    
 La técnica elegida para la recolección de datos es la encuesta. 
Instrumento 
 El instrumento es el cuestionario, para el caso de estudio se utilizó dos cuestionarios 
para las variables de estudio habilidades sociales y competencias laborales. 
Ficha técnica 1 
Denominación:  Cuestionario de habilidades blandas 
Autor              :   Pucamayo (2018) 
Adaptado       :            Yarasca (2019) 
Objetivo   :  Medir el nivel de habilidades sociales de los docentes 
Administración:  Individual 
Tiempo   :  20 minutos 
Escala de medición: Escala polinómica 
Sampieri, (2014) define a la muestra como una parte representativa de la población, 
en el caso del a investigación la muestra de estudio está conformada por 80 docentes 
a los cuales se aplicará la encuesta de habilidades sociales y competencias laborales 
para investigar, en el caso de la presente investigación la población está conformada 
por los docentes de la institución educativa República de Bolivia.  
 
2.3. Población y muestra 
En opinión de Sampieri, (2014) la población es la totalidad del fenómeno de estudio 
    
 
 Confiabilidad  
Para la confiabilidad del presente estudio se realizó una prueba piloto a 20 docentes y 
resolvieron el cuestionario sobre habilidades blandas y se sometió a la prueba 
de Alpha de Cronbach.   
Prueba de confiabilidad variable 1: habilidades blandas  
Tabla 4. Estadístico de fiabilidad variable habilidades blandas  
Alfa de Cronbach  N de elementos  
obtenido es de 0.785 denota una excelente confiabilidad   
 Tabla 5.Valores de confiabilidad 
valores  Confiabilidad  
0.53 a menos  Confiabilidad nula  
0.54 a 0.59  Confiabilidad baja  
0.60 a 0.65  Confiable  
0.66 a 0.71  Muy confiable  
0.72 a 0.99  Excelente confiabilidad  
Dra. Ramírez Caja Frida  sí  sí  sí  Aplicable  
Dra. Ibarguen Cueva Francis  sí  sí  sí  Aplicable  
Mg. Zarate Ruíz Gustavo  sí  sí  sí  Aplicable  
Se validó el cuestionario de habilidades blandas por juicio de expertos.   
Tabla 3. Distribución de los jueces evaluadores 
    Validación       
Expertos  Pertinencia  Relevancia  Claridad  
   Calificació
n  
Validez 
,785  26  
 
Después de realizar la prueba de confiabilidad con alfa de Cronbach, el valor 
16 
 
1.00  Confiabilidad perfecta  
 




Denominación:           Cuestionario de competencias laborales 
Autor              :           Moreano (20117) 
Adaptado         :          Yarasca (2019) 
Objetivo         : Determinar el nivel de competencias de los docentes  del centro 
de educacion basica alternativa  Republica de  Bolivia. 
Administración:  Individual 
Tiempo  :  20 minutos 
Nivel de medición: Escala politómica 
 Validez 
Se validó el cuestionario de competencias laborales por juicio de expertos. 
Tabla 6. Distribución de los jueces evaluadores 
    Validación       
Expertos  Pertinencia  Relevancia  Claridad     Calificación  
 Dra. Ramírez Caja Frida sí  sí  sí  Aplicable  
Dra. Ibarguen Cueva Francis  sí  sí  sí  Aplicable  
Mg. Zarate Ruiz Gonzalo   sí  sí  sí  Aplicable  
 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del presente estudio se realizó una prueba piloto a 20 docentes y 
resolvieron el cuestionario sobre competencias laborales y se sometió a la prueba 
de Alpha de Cronbach.   
Tabla 7. Estadísticas de fiabilidad variable competencias laborales 
Alfa de Cronbach  N de elementos  
,862  24  
 




Después de realizar la prueba de confiabilidad con alfa de Cronbach, el valor 




Para la aplicación de las encuestas, se solicitó el permiso al director de la institución 
educativa la cual fue aprobada, se realizó una prueba piloto con 20 docentes 
pertenecientes al centro de estudio para realizar la prueba de confiabilidad de los 
cuestionarios y se obtuvo valores que indican una excelente confiabilidad por lo que 
se aplicó la encuesta a la totalidad de la muestra, con los resultados se realizó la prueba 
de hipótesis, las conclusiones y recomendaciones de la investigación 
2.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se empleó a la estadística descriptiva para la 
interpretación de los resultados obtenidos a partir de la recolección de datos con los 
instrumentos aplicados y la prueba estadística de alfa de cronbach para la confiabilidad 
del instrumento y prueba r de Pearson para encontrar relación entre las variables 
habilidades blandas y competencias laborales. 
2.7. Aspectos Éticos 
Los aspectos éticos relevantes en la investigación son: la originalidad de la presente 
investigación, se tomará las ideas e investigaciones de otros autores respetando los 
derechos de autor mediante las citas bibliográficas, así mismo el test aplicado será de 
carácter anónimo por parte de los docentes miembros de la institución educativa. 
 
  



















f % f % f % f % f % f % f % 
Malo 22 31.4 18 25.7 17 24.3 23 32.9 19 27.1 21 30.0 22 31.4 
Regular 35 50.0 35 50.0 38 54.3 25 35.7 28 40.0 25 35.7 27 38.6 
Bueno 13 18.6 17 24.3 15 21.4 22 31.4 23 32.9 24 34.3 21 30.0 
Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de percepción de la variable habilidades blandas y dimensiones 
III. RESULTADOS 
3.1. Descripción de resultados 




Según las encuestas realizadas a los docentes del centro de educción sujeto de esta 
investigación y luego de tabular estadísticamente los ítems correspondientes a la 
variable: habilidades blandas de según los docentes del centro de educación básica 
alternativa República de Bolivia los resultados arrojaron que: 
  El 31.4% de los encuestados lo considera malo, el 50.0% los considera regular y 
el 18.6% es considerado como bueno. 
 En la dimensión Autoestima, el 25.7% lo considera malo, el 50.0% los 
considera regular y el 24.3% es considerado como bueno. 
 En la dimensión Resolución de conflictos el 24.3% lo considera malo, el 54.3% 
los considera regular y el 21.4% es considerado como bueno. 
 En la dimensión Habilidades para relacionarse el 32.9% lo considera malo, 
el 35,7% los considera regular y el 31.4% es considerado como bueno. 
 En la dimensión Empatía el 27.1% lo considera malo, el 40.0% los considera 
regular y el 32.9% es considerado como bueno. 
 En la dimensión Trabajo en equipo el 30.0% lo considera malo, el 35.7% los 
considera regular y el 34.3% es considerado como bueno. 
 En la Habilidad de comunicación el 31.4% lo considera malo, el 38.6% los 
considera regular y el 30.0% es considerado como bueno. 
 










f % f % f % f % 
Malo 14 20.0 18 25.7 20 28.6 18 25.7 
Regular 35 50.0 22 31.4 25 35.7 22 31.4 
Bueno 21 30.0 30 42.9 25 35.7 30 42.9 




Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
 
Luego de tabular estadísticamente las encuestas tomadas a los docentes del centro 
sujeto de investigación, los resultados descriptivos de la  variable competencias 
laborales según los docentes de la Institución Educativa República de Bolivia arrojaron 
que: 
  El 20,0% lo considera malo, el 50,0% los considera regular y el 30,0% es 
considerado como bueno. 
 En la dimensión competencias básicas el 25,7% lo considera malo, el 31,4% los 
considera regular y el 42,9% es considerado como bueno. 
 En la dimensión competencias específicas el 28,6% lo considera malo, el 
35,7% los considera regular y el 35,7% es considerado como bueno. 
  En la dimensión competencias genéricas el 25,7% lo considera malo, el 
31,4% los considera regular y el 42,9% es considerado como bueno. 
Figura 3. Niveles de percepción de la variable competencias laborales y dimensiones 





3.2. Resultados correlacionales 
Luego de analizar los resultados aceptamos la premisa de Engelberg (2018) las 
habilidades son destrezas y capacidades para ejecutar acciones que se adquieren en el 
aprendizaje paulatino adquirido en la escuela y en la sociedad ,en resumen aceptamos 
la hipótesis de que las habilidades blandas se relacionan con el desarrollo de las 
competencias laborales de los docentes, así mismo Coincidiendo con Pucamayo 
(2018) las habilidades blandas tienen efecto positivo en el ámbito de la educación del 
clima en la institución educativa por consecuencia en el aula, dando como resultado la 
calidad educativa como resultados de competencias laborales desarrolladas de los 
docentes es así que llegamos a concluir que se probó las hipótesis para ello se 
establecieron hipótesis nulas y la hipótesis alterna de las variables y  de variable – 
dimensión, se utilizó el  Rho de Spearman que indicó en la hipótesis general 
(Habilidades blandas  y competencias laborales ) el nivel de correlación es moderado 
(Rho 0,622 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-1 (Autoestima * competencias 
laborales) el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,524 y p-valor 0,000); la hipótesis 
especifica-2 (Resolución de conflictos * competencias laborales) el nivel de 
correlación es moderado (Rho 0,502 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-3 
(Habilidades para relacionarse * competencias laborales) el nivel de correlación es 
moderado (Rho 0,531 y p-valor 0,000), la hipótesis especifica-4 (Empatía * 
competencias laborales) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,514 y p-valor 
0,000), la hipótesis especifica-5 (Trabajo en equipo * competencias laborales) el nivel 
de correlación es moderado (Rho 0,518 y p-valor 0,000),  la hipótesis especifica-6 
(Habilidad de comunicación * competencias laborales) el nivel de correlación es 
moderado (Rho 0,522 y p-valor 0,000)  en todos los casos en el nivel 0,01. 




Autoestima  *competencias 
laborales 
,524** ,000 70 Moderado 
Resolución de conflictos  
*competencias laborales 




,531** ,000 70 Moderado 
Empatía  *competencias 
laborales 
,514** ,000 70 Moderado 
Trabajo en equipo  
*competencias laborales 
,518** ,000 70 Moderado 
Habilidades de comunicación  
*competencias laborales 
,522** ,000 70 Moderado 






























Habilidades blandas  
*competencias laborales 
,622* ,000 70 Fuerte 
 









Habilidades blandas  
*competencias laborales 
,622* ,000 70 Fuerte 




En cuanto a la hipótesis general, las habilidades blandas se relacionan con las 
competencias laborales con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,622 y p-valor 
0,000). Estos resultados fueron avalados por Matus y Gutiérrez (2014) señaló la 
importancia de implementar estrategias para incrementar las habilidades blandas. Al 
contrario, Fernández (2014) enfatizó en realizar una matriz de competencias para que los 
docentes puedan desarrollar habilidades blandas. 
 
        En la hipótesis específica 1: la autoestima se relaciona con las competencias 
laborales con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,524 y p-valor 0,000). Al 
respecto, Carro, Hernández, Lima y Corona (2016) señalaron que los docentes deben 
poseer una elevada autoestima en su práctica docente para que pueda desarrollar 
habilidades blandas. Estos resultados fueron contradichos por Torres, 
Badillo, Valentín y Ramírez (2014) se requiere primero que los docentes desarrollen 




       En la hipótesis específica 2: La resolución de conflictos se relaciona con las 
competencias laborales con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,502 y p-valor 
0,000). De acuerdo a Barrón (2018) es importante potenciar las habilidades blandas para 
poder solucionar conflictos y mejorar la interacción de los docentes y estudiantes en el 
aula. Sin embargo, Pucamayo (2018) enfatizó en que debe existir un buen clima 
organizacional que conduzcan a la resolución de problemas que se puedan presentar 
dentro de la organización. 
      En la hipótesis específica 3: Las habilidades para relacionarse se relaciona con las 
competencias laborales con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,531 y p-valor 
0,000).  Según Rivas (2018) señaló que debe existir un buen clima que permita las buenas 
relaciones entre los trabajadores, por ello es necesario que se gestionen las condiciones 
adecuadas para que los trabajadores se sientan satisfechos. Al contrario, Melgarejo y 
Melgarejo (2013) señaló que no solo basta relacionarse entre docentes, sino que sean 
competentes en la labor que realizan para el crecimiento de la institución. 





       En la hipótesis específica 4: La empatía se relaciona con las competencias laborales 
con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,514 y p-valor 0,000). Según Rivas (2017) 
no sólo basta desarrollar competencias, sino que también es necesario que los docentes 
en su práctica docente tengan la capacidad de comprender sentimientos y emociones de 
otros docentes y sobretodo de los estudiantes. Al contrario, Melgarejo y 
Melgarejo (2013) señaló que no solo basta relacionarse entre docentes, sino que sean 





         En la hipótesis específica 5: El trabajo en equipo   se relaciona con las competencias 
laborales con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,514 y p-valor 0,000). Según 
Rivas (2018) no sólo es tener un buen clima en la institución sino también que se propicie 
el trabajo en equipo de los colaboradores en donde los docentes potencialicen sus 
capacidades, destrezas con miras a alcanzar los objetivos de la institución. Al contrario, 
Villaroel y Bruna (2017) señalaron que el docente de forma individual debe desarrollar 
competencias para poder mejorar las competencias de los estudiantes por ello es necesario 
que se evalúe la labor del docente en el aula. 




nivel de correlación es moderado (Rho 0,622 y p-valor 0,000). Se demuestra una 
asociación entre las habilidades blandas y las competencias de los docentes.  
 
Segunda: La autoestima se relaciona con las competencias laborales con un nivel de 
correlación es moderado (Rho 0,524 y p-valor 0,000). Se demuestra que la dimensión 
autoestima está moderadamente desarrollada y tiene asociación moderada con las 
competencias laborales.  
  
Tercera La resolución de conflictos se relaciona con las competencias laborales con un 
nivel de correlación es moderado (Rho 0,502 y p-valor 0,000). Se demuestra que los 
docentes presentan dificultades con la resolución de conflictos.  
 
Cuarta:Las habilidades para relacionarse se relaciona con las competencias laborales con 
un nivel de correlación es moderado (Rho 0,531 y p-valor 0,000) se demuestra que los 








Primera: Las habilidades blandas se relacionan con las competencias laborales con un 
Quinta: Las habilidades de comunicación se relaciona con las competencias laborales 
con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,522 y p-valor 0,000).Se denota la 
importancia de desarrollar esta habilidad en los docentes del centro de estudios República 
de Bolivia. 




Primera: Incluir a las habilidades blandas como relevantes e importantes para mejorar y 
potenciar las competencias laborales en los docentes. 
 
Segunda: Realizar una capacitación y talleres coaching en busca de   potenciar el 
aumento de autoestima en los docentes.  
 
Tercera: Encontrar e implementar estrategias para mejorar la habilidad de 
resolución de   conflictos e identificar.  
 
Cuarta: Realizar una capacitación y coaching para mejorar la habilidad de empatía, una 
habilidad muy importante y relevante para el ejercicio de la docencia.  
 
Quinta: Fomentar la cooperación, compañerismo entre docentes para mejorar el trabajo, 
una habilidad muy importante para lograr una comunicación fluida y efectiva 
con los alumnos  
 
Sexta: Incentivar la formación de vínculos de comunicación efectiva 
y apertura canales de comunicación una habilidad muy importante para lograr una 
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Anexo 1: Matriz De Consistencia 
Título: Habilidades Blandas y Competencias Laborales de Los Docentes del centro de educación básica Alternativa República de Bolivia, Villa 
el Salvador, 2019 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 
blandas y las 
competencias 
laborales de los 
docentes en el centro 
de educación básica 
alternativa República 





¿Cuál es la relación 




relación entre las 
habilidades blandas y 
las competencias 
laborales de los 
docentes del centro 







Establecer la relación 
entre la autoestima y 
Hipótesis general 
 






laborales de los 
docentes del centro 
de educación básica 
alternativa 
república de Bolivia 
 
H0: Las habilidades 
blandas no se 
relacionan 
significativamente 
Variable 1:   Habilidades Blandas  
Dimensiones 
según Lippman 
















Dinamismo personal  


















Nunca                     
(1) 
Casi nunca              
(2) 
A veces                    
(3) 
Casi Siempre           
(4) 

















laborales de los 
docentes en la 
institución educativa  
República de Bolivia 
 
¿Cuál es la relación 
entre resolución de 
conflictos y las 
competencias 
laborales de los 
docentes de la 
institución educativa? 
República de Bolivia 
 
¿Cuál es la relación 
entre la habilidad para 
relacionarse-Empatía 
y las competencias 
laborales de los 
docentes de la 
institución educativa 
República de Bolivia 
 
el desempeño laboral 




Establecer la relación 
entre resolución de 
conflicto y el 
desempeño laboral 




Establecer la relación 
entre la habilidad 
para relacionarse-
empatía y las 
competencias 
laborales en la 
institución educativa 





laborales de los 













laborales de los 
docentes del centro 



























Toma de decisiones 
 
 









































¿Cuál es la relación 
entre el trabajo en 
equipo -Organización 
y las competencias 
laborales de los 
docentes de la 
institución educativa 
República de Bolivia? 
 
 
¿Cuál es la relación 
entre la habilidad de 
comunicación y las 
 
Establecer la relación 
entre el trabajo en 
equipo-organización 
y las competencias 
laborales en la 
institución educativa 








laborales de los 


























laborales de los 
docentes de la 
institución educativa 
República de Bolivia? 
Establecer la relación 
entre la habilidad de 
comunicación las 
competencias 
laborales en la 
institución educativa 















laborales de los 
docentes del centro 




 El trabajo en 




laborales de los 
docentes del centro 










laborales de los 
docentes del centro 

























































Nunca                     
(1) 
Casi nunca              
(2) 
A veces                    
(3) 
Casi Siempre           
(4) 














































































de 26 items 
para 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos  
estadísticos necesarios mediante las fórmulas de Correlación de PEARSON 




         No experimental -  
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Anexo 2: Cuestionario sobre competencias laborales 
 
  




Anexo 3: Cuestionario sobre habilidades blandas 
 
  






























































































































p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26
1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2
3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3
1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5
1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5
2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2 3 2
2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1
1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 4 5 5 4
3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2
2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2
2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 4 2 3 1
1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5
1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4
5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2
4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 5 4
2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5
4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2
4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3
4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3
4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 5 3 4 3
5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1
4 1 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 5 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 5 1
4 1 1 4 4 3 2 1 4 1 5 3 4 4 2 4 1 2 4 1 1 3 3 4 4 5
4 2 1 1 4 2 3 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 4 1 4 5 1 4 2
2 1 5 3 1 3 1 2 2 5 5 3 4 1 4 1 2 5 1 1 4 5 1 5 1 1
2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 1 5 2 2 5 1 3 3 3 2 2
2 5 3 1 5 3 5 3 2 2 3 3 1 2 1 5 2 5 4 2 2 5 5 2 3 1
4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 4 4 4 4 1 2 3 1 5 4 1 1 1 2 5 2
2 1 3 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 5 3 1 3 4 2 2 2 4
4 4 5 2 3 4 2 1 3 2 1 1 3 3 5 2 5 1 5 4 2 4 2 1 5 1
1 3 4 2 2 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 5 5 3 2 5 5 2 2 1 4 1
2 1 4 5 4 3 5 4 1 3 3 1 1 4 1 2 5 5 5 1 5 1 1 3 5 2
5 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2 1 1 1 1 3 5
3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2 5 4 3 1
1 4 5 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4 5 5 4 1 4 3
HABILIDADES BLANDAS




 3 5 5 4 5 5 3 3 1 1 5 5 2 1 5 2 5 1 5 4 4 2 2 5 5 3
5 2 5 3 5 1 4 4 3 5 5 2 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 5 5 4
2 3 1 4 1 2 3 3 2 1 2 3 5 2 4 1 4 4 2 3 5 1 5 3 3 5
5 3 5 1 3 3 5 1 3 5 2 5 2 5 2 1 5 3 3 2 2 3 4 1 1 1
3 2 2 4 4 1 5 4 2 2 4 4 3 3 2 4 5 1 5 4 1 5 4 5 1 1
3 5 5 4 3 3 4 1 2 1 5 5 2 5 5 3 1 3 1 4 5 4 3 5 1 4
5 1 1 3 4 4 1 3 4 1 4 1 3 5 5 2 2 2 3 3 1 3 3 3 5 1
4 2 2 3 5 5 2 3 1 1 3 5 4 1 2 3 5 1 2 4 2 3 1 5 1 5
1 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 1 4 3 1 5 5 5 2 2 3 2 2 4 2 5
4 5 3 4 1 3 2 4 5 5 5 3 4 2 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 2
2 1 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2 2 5 5 5 4 2 5 1 2 2 4 5 3 3
5 2 4 1 5 2 2 5 4 3 5 2 5 2 2 3 5 1 4 5 4 2 5 4 3 4
2 3 1 4 2 1 1 1 4 5 5 4 5 5 1 2 5 3 1 4 3 5 3 3 4 4
5 1 4 1 1 4 2 3 4 1 5 2 1 4 3 5 1 3 5 3 5 2 1 5 2 2
5 1 5 2 5 2 3 5 1 4 1 1 3 2 3 4 1 1 5 2 2 2 4 5 5 5
2 4 4 1 4 4 2 3 2 4 5 1 5 5 2 5 4 3 4 5 2 4 1 1 1 2
2 1 4 3 4 5 3 2 2 5 4 1 4 2 5 5 4 3 1 2 3 5 4 2 3 4
3 2 4 5 1 4 2 3 3 3 5 4 5 5 5 2 1 1 1 4 1 1 3 4 4 5
4 4 4 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 3 1 5 5 3 2 4 1 4 4 4 5 1
4 3 2 5 4 3 3 3 2 5 4 2 1 2 4 5 4 1 3 2 2 5 3 1 5 4
3 5 4 5 5 3 2 1 4 2 4 3 1 3 3 2 4 1 4 3 4 1 2 1 1 4
2 3 1 5 4 3 3 1 4 3 4 1 3 2 4 5 1 4 5 3 4 5 2 5 3 3
1 3 1 4 2 4 3 5 5 2 3 4 4 4 2 3 1 2 2 5 5 4 5 1 5 1
1 2 2 4 4 1 3 5 2 3 5 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 5 5 1 3 2
5 1 2 1 5 4 2 4 4 4 1 2 3 1 3 5 5 1 2 4 3 3 2 1 2 3
4 5 2 3 4 5 5 3 5 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 3 1 5 1 2
2 3 2 1 2 1 2 2 5 1 4 1 4 2 5 5 4 3 4 4 4 2 5 5 2 5
1 5 5 1 5 4 3 1 4 4 2 1 3 2 5 5 4 4 3 5 4 1 3 3 5 3
5 2 5 3 4 3 2 1 1 5 1 4 5 5 1 4 1 2 2 5 3 1 2 5 5 4
4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 1 5 2 5 4 4 2 2 4 5 4 4
3 3 4 3 3 1 3 5 1 2 3 2 3 3 1 5 5 1 1 2 2 1 4 4 1 1
1 4 3 4 2 5 5 1 2 1 2 4 3 4 3 1 3 1 3 1 2 2 4 5 4 1
2 4 4 2 1 4 1 3 2 2 4 5 3 4 5 3 2 1 1 3 4 3 3 3 5 4
4 1 4 5 5 1 5 4 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 2 1 5 5 5 2 4 2
1 3 2 4 5 1 2 4 5 4 3 4 5 1 1 1 2 1 4 1 2 3 4 4 5 4
3 1 5 5 5 5 5 2 5 4 5 1 4 1 1 4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 1





Base de datos de la variable competencias laborales 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 1
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 3 5 5 4
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 3 5 1 2
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 5 1 4 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 5 3 2
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 2 5 2 3
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 1 3 3
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 2 2 2 1 3 5 3 4
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 4 5 2 5
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 1 1 5 1 2
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2 4 3 1 4
COMPETENCIAS LABORALES




 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 3 3 2 1 4 5 2 4
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 3 3 2 5 2 1 2
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 3 3 2 3 1 4 5 2
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3 1 2 5 1
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 4 5 1 3
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 1 2 3 1
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 5 4 3 5
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 1 4 2 5
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 2 1 5 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 4 5 3
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 5 3 2 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 3
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 4 5 5
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 4 1 2 1
2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3
4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2 1 3 2 5
5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1 3 1 5 2
5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3 4 5 5 4
4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1 4 5 1 2
5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2 4 5 3 1
3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4
1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5 3 3 4 2
4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 2 3 1
5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1 1 2 3 3
5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4 4 5 1 3
1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 5 1 3 2 1 3 5 1 4
2 1 5 2 3 5 1 1 2 3 4 5 2 5 4 1 2 4 1 2 2 4 1 3
4 3 5 2 4 3 3 5 2 5 4 3 1 2 5 1 1 3 3 5 4 2 1 1
4 2 1 1 1 4 1 4 5 4 5 5 3 5 4 5 1 3 1 4 5 1 4 2
3 3 1 1 4 4 3 1 1 4 5 4 5 5 2 1 5 4 3 5 5 2 3 1
3 1 3 2 1 4 2 5 1 3 2 4 3 4 1 1 2 1 2 1 1 5 3 2
5 5 5 1 3 2 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 5 5 2 4 4 3 1 4
3 3 5 1 4 4 1 4 5 2 5 5 2 3 2 4 3 3 1 2 1 2 4 4
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